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l. DATOS GENERALES: 
11. DATOS CURRICULARES: 
Presidente: 
Secretario: 
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2.1.  
2.2. 
Área: 
Componente: 
Matemática 
Número Relaciones 
2.3. Título de la sesión : Formando Patrones de Repetición 
PLAN DE SF5IÓN DE APRENDIZAJE 
1 .1 .  Institución Educativa: INICIAL Nº001 Jaén 
1.2. Ciclo: 11 
1.3. Edad: 4 años 
1.4. Fecha: 23 de agosto del 2 0 1 8  
1.5. Hora: 9:30 am 
1.6. Duración: 40 minutos. 
1.7. Bachiller: Teresa Socorro Ruíz Reátegui. 
1.8. Especialidad: Educación Inicial 
1.9. Jurado Evaluador: 
111.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES DE 
LOGRO 
TÉCNICA INSTRUMENTOS 
. 
de 
regularidad y los 
situación 
Reconoce los datos o Observación Lista de cotejo. 
elementos (hasta 2) 
que se repiten en una 
expresa en un patrón 
Comunica y de repetición. 
Actúa y piensa Matematiza 
matemáticament Situaciones 
e en situaciones 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
representa Representa un patrón 
ideas de repetición (hasta 
matemáticas. dos elementos) con su 
cuerpo, con material 
concreto. 
Actitud Participa activamente aportando sus ideas de modo espontáneo. 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
ESTRATEGIAS 
INICIO: 
La Maestra ubica a los niños y niñas, Sentados en 
media luna. Para mostrarle una lámina y les invita a 
participar respondiendo las preguntas que hace la 
docente sobre lo que están viendo sobre la lámina 
mostrada. 
¿Qué animalitos hay en la lámina?, 
¿Qué color tienen los pollitos? 
¿Qué color tienen los patitos? 
¿Qué más observamos en la lámina? 
¿Qué hará la niña para llevar a los patitos y los 
pollitos dónde su mamá? 
¿cómo los tendrá que ordenar a los pollitos y patitos 
para que se vayan con su mamá? 
PROPOSITO: 
Hoy aprenderemos a formar los patrones de 
repetición. 
MEDIOS Y 
MATERIALES 
Lámina 
TIEMPO 
PROBABLE 
10 minutos 
Desarrollo: 
Gestión y acompañamiento y Desarrollo de 
competencias. 
)- La maestra realiza sonido de animalitos: pio, 
pio, cuacua, cuacua, para vivenciar la 
Recurso oral secuencia con sonidos emitidos por los 
niños. Siluetas 
)- La docente entrega siluetas de animales graficas 
Palitos como pollo y pato en palitos baja lengua, bajalengua 
forma a los niños en una fila y realizan 
secuencia con las siluetas que se les 
proporciona. Caja sorpresa 
Tapers )- La docente forma grupos de trabajo y entrega 
papelotes para que los niños y las niñas Cuentas 
dibujen la secuencia que ellos desean. 20 minutos 
)- Socializan por grupos sus gráficos 
describiendo los colores del patrón de 
Papelotes 
Plumones 
repetición que utilizaron. 
)- ¿Con cuántos colores elaboraste tu Lápices 
secuencia e? ¿Qué colores utilizaste? ¿Es Pinturas 
fácil formar secuencias? 
Recurso oral 
)- Realizan hoja individual formando Figuras de 
secuencias graficas; la docente entrega animalitos 
hojas para que los niños y niñas dibujen la 
secuencia que desean. 
CIERRE: 
Evalúan sus aprendizajes reflexionando sobre la actividad 
realizada a través de preguntas de meta cognición: ¿Qué Recurso oral 10 
aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo se 
sintieron? ¿En qué fallamos? ¿Qué fue lo que más les 
gusto? ¿Qué no le gusto de la actividad? Los niños 
responden. 
minutos 
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ANEXO Nº 01 
CUENTO: "Los animalitos Perdidos" 
Una mañana mamá pata y mamá gallina salieron a pasar al campo; mamá pata se acordó 
que dejo la cocina prendida, muy asustada regreso corriendo a su casa, la mamá gallina 
también la siguió para ver lo que pasa; las dos se olvidaron de sus hijos, los patitos y los 
pollitos al verse solos, empezaron a llorar: pio pio decían los pollitos; cuá, cuá decían los 
patitos. Entonces una niña que estaba cerca del lugar escucho llorar a los patitos y a los 
pollitos, los animalitos le pidieron que los lleve donde su mamá; la niña les dijo: ¡Muy bien 
yo los llevare pero ustedes tienen que formar una fila! Primero un patito, luego un pollito. 
Lámina 
1 • 
w 
ANEXO Nº 02 
LISTA DE COTEJO DE PROCESO 
Área Matemática Fecha: 2310812018 
Edad 04años 
COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
NIVEL DE LOGRO: A: Logro B: Proceso C: Inicio. 
INDICADORES DE LOGRO 
Reconoce los datos o Representa un patrón Participa 
NºDE elementos (hasta 2) que de repetición (hasta dos activamente 
. 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Orden. 
NIÑOS Y NIÑAS 
se repiten y los expresa elementos} con su aportando sus 
en un patrón de cuerpo, con material ideas de modo 
repetición. representativo. espontaneo. 
01 Agullar Carranza Nestor Eduardo 
02 Agurto Ordoñez Lla Arlana 
03 Alarcón Qulspe Valery Krystel 
04 Alvarado Gatvez Diego Alonso 
os Cabrera Zapatel Trilce Ninlel 
06 De La Cruz Tenorio Walter Sebastian 
07 
Delgado Cieza Osear Manuel May 
Frank 
08 Oiaz Rulz Oriana Bertha Yamltet 
09 Fernández Delgado Ricardo De León 
10 Guerra Pardo Lulyana Melisa 
11 Julca Llanos Anghela María Luisa 
12 
La Torre Castro Ohaikl Sanhm 
13 Latorraca Mera Elena Yussarl 
14 Linares Santos Oanna Jhullet 
15 Llzana Bardales Renzo Ricardo 
16 Llanos Vasquez Cielo Zaral Sofia 
17 Navarro Cordova Diana Zulenka 
18 Paredes Rojas Isabel Cristina 
19 Prada Garcla candldo 
20 Qulspe Delgado Aremy Jullana 
21 Ramos Cruz Dayana Briglth 
22 Sobrino Dlaz Christopher Aldalr 
23 Suarez Cruz ICiara Yanet 
24 Suyon Vasquez Cesar Edmundo 
25 Tarrillo Obtftas Wllder André 
26 Vasquez Mego Heidi Noemi 
27 Velasco Pastor Bryanna Danae 
28 VIUarTan Nlkita Ellzabeth 
